


















































































































































































































ルサイコロジー（educational psychology）（Collins H., 1995）」と訳されているが，この語からすると，
教育学への適用のための応用心理学の一分野と曲解される可能性がある。英米での教育心理学では，
プラクティカルな理論実践研究に力点がおかれていることは事実であろうが，少なくとも「サイコ






































































































































注⑴ WAIS-R知能検査は，16歳以上を対象にしたウェクスラー成人知能検査（Wechsler’s diagnostic intelligence 
test）改訂版。
　⑵ 「TEACCH （Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children）／自閉症
および関連領域のコミュニケーションに障害をもつ子どもたちのための治療と教育」ノースカロライナ大学
で研究開発された治療教育プログラム。
　⑶ 数独（Sudoku）は，3× 3のブロックに区切られた 9× 9の正方形の枠内に 1～ 9までの数字を入れるペ
ンシルパズルの一つ。
　⑷ 色独（Irodoku）は筆者が名づけた仮称であり，正式名称は SUDOKINO（スドキノ）／ IL LECCIO s.r.l.（イ
ルレッチオ社製）。
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